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庭 ,自小就获得父母、长辈的慈爱 ,兄弟们的亲爱 ;
在学校里享受着深挚的师爱、友爱 ;成家以后更得














光明的十字架 ,不写`血与泪 ’ 而歌咏`爱与美’ ” ;
“母亲啊!你是荷叶 ,我是红莲 ,心中的雨点来了 ,除
了你 ,谁是我在无遮挡天空下的遮蔽?” (《往事之
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阶级 ,已在人类中立下牢固的根基 ,然而如是种种 ,





























































































































































































《早祷》: 我把这一刻的时光 /奉献给你吧 ,上
帝! /你教我歌唱 /像滴雨的松枝 /你教我歌唱 /像
奔流的泉水…… 《晚祷》: 我要穿着它 /温柔地、沉























































































































一篇 ,冰心认为 “朋友之爱 ,人类之爱 ,比国家更































亲的角色塑造: 一个沉着 ,能干的小女孩 ,以“母亲”
的情怀 ,安慰着成年的“我”与世人: “那时候 ,一切














一” ,她都致信少年儿童 ,或者来到校园 ,与儿童见
面 ,孩子们亲热地称她“冰心奶奶”。她把她的慈母
般的爱心洒向社会的每一个角落。她拿出自己并不
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